


















































































































































































名 安 細 広 藤 二 日 松 金 曾
畑 田 川 瀬 原 村 野 原 子 我
応 理 行 幸 祐 大 量
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































京都市 北区小 山上総町' 22
痢 集 大 谷大 学真 宗学 会
発 行 親 鸞教学 編集 部
代表 稲葉秀 賢
京都市 東山区 11-!科四宮
印 刷 一 灯 園 印 刷 :部
親
鸞
教
学
 
第
二
号 
昭
和
三
十
ハ
年
六
月
十
日
発
行
大
谷
大
学
真
宗
学
会
